














































































































9･子どもは外で遊びたいと言っています○ □ □ □子どもは外で遊びたがっています｡
蝣蝣蝣蝣蝣
10･病人はパイナップルを食べたいと言っています｡ロロロ病人はパイナップルを食べた
がっています｡ロロロ
Vfl.聞いてく　ださいi_
1･きこうは北海道ににています｡ --北海道のようなきこうです｡
2･話しかたは田中先生ににています｡ --･田中先生のような話しかたです｡
言ってください｡
1･きこうは北海道ににています｡ □□□北海道のようなきこうです｡ □□□
2･話しかたは田中先生ににています｡ □□□田中先生のような話しかたです｡ [コ□□
かたち
3･形は富士山ににています｡ [コロロ富士山のような形です｡ロロロ
4･けしきはアルプスににています｡ □□ロアルプスのようなけしきです｡ □□□
5･町は京都ににています｡ □□□京都のような町です｡ □□□
6･色はみかんににています｡ □□□みかんのような色です｡日日ロ
聞いてく　ださい,"蝣
1･雪のように白いです｡ --･白さは雪のようです｡
2･こおりのように冷たいです｡ ---冷たさはこおりのようです｡
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言ってください｡
1.雪のように白いです｡ ⊂至□□白さは雪のようです｡ [コロコ
2.こおりのように冷たいです｡ □ロコ冷たさはこおりのようです｡ロココ
3.風のように速いです｡ロコ□速さは風のようです｡ [コ□□
4.絵のように美しいです｡ [コ□□美しさは絵のようです｡ □ロコ
5.昼間のように明るいです｡コロコ明るさは昼間のようです｡ [コ□□
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